Markvandring og demonstration: Bedre Styr på Ukrudtsbekæmpelsen by Melander, Bo
MARKVANDRING
Onsdag den 25. maj kl. 19-21 på AU Flakkebjerg,  
Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Du kan se:
• forsøg med radrensning i vårbyg og vårhvede sået på 
12,5-15-20-25-30 cm rækkeafstand 
• demonstration af nye typer skær til radrensning i korn 
• forøget ukrudtskonkurrenceevne i vårbyg og havre med sortsblandinger 
• høre om projektet RowCrop som forener effektiv ukrudtskontrol med sikker 
etablering af efterafgrøder.
Alle interesserede er velkomne, tilmelding ikke nødvendig. 
KONTAKT  
Inger Bertelsen, SEGES tlf. 4034 2171 eller Bo Melander, AU tlf. 2228 3393
ARRANGEMENTET ER EN DEL AF PROJEKTET ROWCROP 
BEDRE STYR PÅ UKRUDTET
Rækkedyrkning, radrensning og sortsblandinger i økologisk planteavl
Projekter:   RowCrop & NEWCUT             
 
Formål: at undersøge sammenhængen mellem radrensning, rækkeafstand og N-
niveau på bekæmpelsen af ukrudt og kerneudbyttet i vårbyg og -hvede 
 
Bo Melander, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
Forsøgsdesign, vårbyg og -hvede                                                                                             
 
blok 1 1 2 3 4
8 7 6 5   12,5 cm
9 10 11 12
16 15 14 13   12,5 cm
blok 2 17 18 19 20     25 cm
24 23 22 21
25 26 27 28
32 31 30 29      30 cm
blok 3 33 34 35 36  12,5 c m
40 39 38 37
41 42 43 44
48 47 46 45  12,5 cm
blok 4 49 50 51 52
56 55 54 53     15 cm
57 58 59 60
64 63 62 61     20 cm
12,5 cm ingen ukrudtsbekæmpelse
12,5 cm ukudtsharvning
12,5 cm radrensning
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
ikke i brug
100 kg NH4-N ha
-1
50 kg NH4-N ha
-1
N 
Prodiva  
Sortsblandingsforsøg, byg og havre 
Forsøget fokuserer på fordele ved at blande sorter. Kornets evne til at undertrykke ukrudt  
og udbyttet undersøges. For at sikre et højt ukrudtstryk er der sået gul sennep i det halve af  
hver parcel. 
Der er taget hensyn til kendte egenskaber for sorterne. Kun lidt er kendt for havre.  
De valgte sorter anvendes alle i DK og er valgt for at dække en række af de egenskaber,  
som kan tænkes at have indflydelse på ukrudtskonkurrencen. 
Mette Sønderskov & Bo Melander, Aarhus Universitet 
Ud mod vej 
